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Si eres católico... 
y estimas en 'algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra ptMM, •Iv·maata··f·· atfTartas 
oomo las que a ota almanta atraresamas, tlaaas al daba? 
de propagarla y aontrlbolr al meloramíanta y perfaa-
aiéa 4a aaa aarriaias, apartaste aaaaripaiaaaa, aaaa-
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El ilustrísímo señor 
I 
I N G E I N I E R O A G R O N O M O 
fe 25 B«> 
(<f< 
Descansó en el Señor el día 16 de Agosto de 
1 { 
lendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción Apostólica de Su Santidad 
— j . * : . ' • - • f 
• 
0 í 
• 
• 
• 
u viuda doña Estrella Miguel, y demás familia, ruegan 
a sus amigos encomienden el alma del finado a Dios 
Nuestro Señor. 
. • ai x 
Se aplicarán por el eterno descanso de su alma, la Misa de funeral en Tortajada (Teruel), el día 16 de Agosto, 
a la hora de costumbre; y en días sucesivos, un novenario de Misas. 
Misa de funeral en la iglesia de Santiago, de Teruel, el día 16 de Agosto, a las diez de la mañana. 
y isas en dicha iglesia de Santiago, en el altar mayor, desde las ocho de la mañana hasta las doce del día 16 
de Agosto. 
Misas en el altar de San José, en la iglesia de Santa Teresa (Carmelitas Descalzas), desde las ocho de la ma-
ñana del día 16 de Agosto. 
Misericordiosísimo Jesús, dadle el descanso eterno. 
J E S U S , MAIGtllA* J O S E . 
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Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Teruel, Agosto 1935 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el Ingeniero turolense 
don Bartolomé Estevan. 
— De Zaragoza, don MlgueliBIasco 
gerente del Sindicato Central. 
— De la mlima población, don Va 
lerlano Miralles. 
— De su viaje de veraneo, el joven 
José Luis Ferrán en unión del juez 
don Juan González. 
— De Zaragoza, don José Gi l . 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Agustín Ros. 
— A Camarillas, el abogado don 
Pascual Barberán, 
— A Valencia, doña Joseía Gómez 
acompañada de su hijs Leonor, 
— A la ¡misma población, don Ra 
món Ferrer. 
— A Castellón, don Vicente Colomí 
ao. 
— A Albarrrcín, don Rafael Parla y 
bella hermana. 
~ A Zaragoza, don Angel y don 
Francisco Liarte. 
— A Camañas, don Florencio Se 
rrablo. 
— A Valencia, don Manuel Luxan y 
distinguida familia. 
— A Castellón, procedente de Zara 
goza, don Ramón Cabezón. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Don Leopoldo Igual, diputado a 
Cortes; dou Manuel Hlnojosa, pre 
sldente de la Comisión gestora de 
esta Diputación provincial; señor 
Icalde del Municipio da Sarrión. 
REGISTRO CIVIL 
Ecos taurino! 
CRAN NOVILLADA 
; EN SEGORBE : 
El día 15 del actual se celebrará 
en Segorbe la novillada Inaugural 
del coso taurino levantado en aque 
Ua población. 
Promete ser la novillada del 15 un 
verdadero acontecimiento, asi por 
t i entusiasmo reinante en la afición 
•egorblna, como por el cartel con 
fecclonado para Inaugurar la plaza. 
Seis magníficos novillos toros de 
la acreditada ganadería de Orte 
ga, de estupenda lámina y de mu 
chas arrobas, para Paco Bernad y 
Pepe Gracia. 
Sabemos que estos pundonorosos 
novilleros aspiran no solamente a 
consolidad su reputación sino a au 
mentarla hasta figurar por derecho 
propio en primera fila entre los no 
villeros punteros. 
Por eso sí el ganado de Ortega da 
Juego—y ello es seguro dada su bra 
Tura acreditada con reiteración —fa 
novillada c el jueves en Segorbe hará 
época en los anales taurinos de la 
bella ciudad de Segorbe. 
Tanto de esta capital como de 
los pueblos de la provlr cía son mu 
chos los aficionados que se han pro 
metido no perder la oportunidad de 
presenciar la corrida Inaugural de 
la plaza de Segorbe y acudirán el 
jueves a aplaudir a los diestros ac 
tes citados que, con Angel Cond 
que actuará de sobresaliente, cons 
tituyen el cartel Interesante y suges 
tivo que la empresa brinda a la afl 
d ó n en la fecha memorable de 
próximo jueves. 
IB tóiis ID ¡ n i le 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos - Isabel Ortíz An-
drés, hija de José y Bienvenida, 
José Gómez Lacruz, de Andrés y 
Petra. 
Enrique Rueda Ramo, de Valero 
Y Paz. 
Defunciones.—Manuel Torres V i 
íla, de once meses de edad, a conse 
cuencla ¿de gastro enteritis. Mer-
ced, 3. 
Florentina Ibáflez Sancho, de 78 
años, casada, nefritis crónica. Hos 
pltal provincial. 
Miguel Iñigo Gallel, de 76, viudo, 
aslstolia. Rincón, 3. 
AYUNTAMIENTO 
De ia vida local y provine! 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
Hoy celebrarán sesión las Comí 
slones de Hacienda y Fomento para 
despachar los asuntos que tienen 
pendientes. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Celadas, 492 40 pesetas. 
Valdealgorfa, 1.098 58. 
Odón, 360^87. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 5 por 100 1920 
Amortizable 5 por 100 1917 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 
Unión Española de Explosi' 
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de Espeña 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obliga. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48*35 
36*35 
7'32 
En su última sesión, la Corpora 
d ó n provincial adoptó los slgulen 
tes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital, Manicomio y Casa 
piovlncial de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa provincial 
de Beneficencia, en concepto de acó 
gldos, Rudeslndo y Danlela María, 
de Ababuj, y de Angel Puel, de A l 
cafilz. 
Q jedar enterada de un Decreto 
del Ministerio de Instrucción púb'l 
ca. Inserto en la «Gaceta» del día 3 
referente al sostenimiento de las Es 
cuela» elementales de trabajo, Profe 
slonales artesanos e Instituciones 
anejas. 
Conceder 30 días de licencia al se 
ñor secretarlo de la Corporación, 
don Manuel Molina. 
Quedar enterada de las (fechas en 
que han comenzado a hacer uso de 
licencia o se han reintegrado al ser 
vicio varios funcionarlos de la Cor 
poraclón. 
Designar al señor presidente de 
esta Corporación, don José Manuel 
Hlnojosa Traver, para que. como re 
presentante de la misma, forme par 
te como vocal del Consejo directivo 
déla Ceja de Previsión Social de 
Aragón. 
Aprobar el señalamiento de pre 
dos medios. 
Dada cuenta de una instancia de 
la penslanada para el estudio de la 
carrera de Canto, Carmen Gracia 
Tesán, solicitando se le conceda una 
prórroga de dos años en la pensión 
que viene disfrutando; la Comisión 
acordó aceptar el ofrecimiento que 
hace de yenir a esta localidad para 
demostrar sus adelantos y poder así 
resolver con conocimiento de causa 
su petición. 
Aprobar la cuenta de estáñelas 
causadas en el Colegio Sadell Cls 
neros de Zaragoza por sordomudos 
y ciegos naturales de esta provincia. 
Idem una factura del Indnstrlal 
don Segundo Alonso por servicios 
de auto prestados a esta Corpora 
ción. 
Idem una factura de Industrias 
Reunidas Izquierdo S. A. por sumi 
nlstro de un m millón para la Casa' 
palacio. 
Idem la factura presentada por la 
señora viuda de José Ríos por sumí 
nlstro de lámparas para esta Corpo 
ración. 
Idem la cuenta de material de ofl 
dna de la Sección de Intervención, 
correspondiente al primer semestre 
del actual ejercido. 
I Idem la cuenta de material de cfl 
200*00 j dna de Secretaría correspondiente 
613*001 a los meses de Abri l , Mayo, Junio y 
228*00 'Ju^0 del actual ejercicio. 
Idem la cuenta presentada por el 
184*00 agente ejecutivo de esta Corpora 
, ción de los gastos suplidos con mo 
¿Aimn de 0^8 reQuerlmlent08 J dlligen 
oov uu cja8 realizadas con los Ayuntamlen 
tos de la provincia. 
Satisfacer a los porteros de la fin 
ca «Colonia Polster», don Enrique 
Márquez y doña Segunda Villanue-
va, la cantidad de 30 pesetas men 
sueles a pertir de le feche de ecepta 
ción del legedo. 
Aprobar le cuente de receuduclón 
del impuesto de cèdules remitidas 
por verlos Ayuntemlentos de le pro 
vincle. 
Dirigirse a la Compañía Telefóni 
ce Neclonel de Espeñe por medio 
de instancia suscrita por el presiden 
te de la Corporación, diputados a 
Cortes que quieran hacerlo, el'-el 
des de los pueblos interesados, Cá 
mará de Comercio y Corporació 
nes de este ciudad, en súplice de 
que se Instale le linee de Teruel e 
Daroca. 
Sección religiosa 
Santos de hoy. — Ayuno con 
abstinencia.—Santos Demetrio, Eu 
sebio y Urslcio, mártires, y Senté 
Anestesie, viude. 
Sentos de mañane. —Le Asundón 
de Nuestre Señore.—Sentos Aliplo, 
obispo, y Esteban, rey. 
C U L T O S 
Cuerenta hores.—Se celebren du 
rente el mes de Agosto en le iglesia 
de Sen Juen. 
Mise centede e les nueve: 
Le exposición del Sentíslmo prin 
dpierá e les cinco y medie de le tnx 
de, y el Roserio e les seis y tres 
cuertos, terminando a las siete y me 
dis con le bendición y reserea de 
li D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Mise rezede cade me 
dia hora desde las siete treinta hesta 
les doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y medie, ocho y ocho y medie. 
Santa Clara.—Mises a Las seis 
cuerto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.-Mises e las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misa» a las siete 
y ocho. 
Santiago. — Misas a las' seis y me 
día y siete y media. 
El Salvador.—Misas a les siete, 
siete y medie y ocho. 
Sen Pedro.—Mise e les sieteíy me 
die. 
Sen Miguel,-Mises a las ocho. 
La Merced.-Mises e las ocho. 
Sen Mertín.—Misas .a las seis 
tres cuartos y siete y cuarto. 
79 00 
98 50 
100 10 
99 95 
9975 
100'70 
113*00 
102'50 
109*50 
99,50 
102*85 
98*50 
95*00 
VENTAS 
48*45 
36*45 
734 
fuerte 
ap ETJ o 
para los niños 
es el Jarabe Salud. 
Este famoso reconstituyente 
combate con segura eficacia 
inapetencia 
debilidad 
desnutrición 
anemia 
Su actividad es maravillosa para 
fortalecer los huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El Jarabe de 
HiPOFOSFITOS SALUD 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en todo 
tiempo. 
No se vende a grartel. 
Los purgantes irritan el intestino. 
EI LAXANTE SALUD 
lo normaliza con suavidad. 
Grageas en cajitas precintadas. 
Pídase én farmacias. 
Siguiendo tradicional costumbre 
interrumpida durante unos poco 
años, en la madrugada de hoy será 
conducida a la S. I . Catedral, desd 
el Hospital, la imagen de Nuestra 
Señora de la Asunción, conocida 
por el nombre de la Virgen de la 
Cama. 
Mañana, día de su fiesta, se cele 
brará solemne misa cantada en la 
Catedral, habrá procesión por la 
mañana y calles de costumbre y lut 
go del coro, por la tarde, también 
en procesión será devuelta dicha 
Imágen al Santo Hospital. 
S€ reciban esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
JOSE MARIA CONTEL 
LYagfls &• Salas, 16.—TBRTOL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Malea Española da Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOiY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Sv necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes ••misiones 
tas progresos 
de Manzanem 
Llegó a su térm'no la muy famosa 
feria de Valencia. Entre los embrla 
gadores perfumes de sus incompí ra 
bles flores y las fugaces luminaria» 
de sus celebrados fuegos de artificio, 
finó el pregrama de sus festejos, tan 
legres y sugestivos. 
Y esto nos explica la gran afluen 
ia de veraneantes que estos días tu 
vo acceso en esta localidad, de Cos 
tellón y su provincia, en mayor esca 
a de la hermosa capital levantina, 
lo cual no nos sorprende, que sabi 
da cosa es cómo al finalizar su es 
pléndida feria de Julio, las gentes a 
quienes la posibilidad alcanza, salen 
de la ciudad y se desparraman por 
los puebloat lugares más amenos 
alejados d S B u é l l a en busca de la 
trar quilidaordel campo y el desean 
so en laMoropias tareas. 
Así es^pie los auiobusea de esta 
villa que esj|eran loÉL^nea del Cen 
Tal de Aragón en l ^ B a c i ó n de Mo 
ra de í^ibielos, l l e ^ P n atestados 
de familias que han venido a pasar 
su temporada en esta halagadora 
villa que siempre ofrece al forastero 
grato acogimiento por el vecindario 
condiciones de climatología que 
no todos los pueblos pueden ofre 
cer. 
Como consecuencia de lo expues 
to tenemos que casi todas las casas 
y habitaciones disponibles en la po 
blación encuéntranse ocupadas por 
ios veraneantes y comprometidas to 
das las demás para los que han anuu 
ciado su próxima llegada. 
También el Hotel Marco tiene e) 
completo, pues rebosa de gente, ] 
apuntemos a la magnífica fonda de 
balneario «El Paraíso» que, como se 
ben nuestios lectores se halla encía 
vado entre frondosas montañas, la 
ocupación total de sus habitaciones 
como de las casitas-chalets edifica 
dos cerca de aquel hermoso edificio 
haciéndose imposible la admisión 
de nuevas demandas en los momen 
tos presentes. 
Ello es motivo de satisfacción pa 
ra cuantos anhelan todo lo que sig 
nlfica algo de prosperidad para esta 
villa, que bien merece la predilec 
ción otorgada por los veraneantes 
ya que su vecindario se desvive por 
mostrarse complaciente en todo 
cuanto le es factible con relación 
sus modos y maneras. Y esta exhu 
berancia de forasteros es más de no 
tar y agradecer si consideramos l 
crisis económica que en todos los 
sectores sociales se cbserva y que 
tanto influye en los gustos y eos 
tumbres. 
No olvidemos tampoco que duran 
te el tiempo canicular, en que el ter 
mómetro sube y sube sin piedad 
este bello rincón aragonés ofrece 
tan variados atractivos y de tan mar 
cada influencia para la salud y el 
bienestar, que de todo ello es muy 
lógico se aprovechen las personas, 
ya pretendan la mejoia en su físico, 
ya la confortante tnnquilidad de un 
país montañoso, de completo des 
canso y olvido, momentáneo slquie 
ra, de las tareas «írofesionalás que 
absorven su atención durante el 
año. 
iQue es tan apetecible al espíritu 
el sosiego y la paz de los bosquef 
«lejos el mundano ruido>, como al 
cuerpo las salutíferas enarraciones 
de sus pinos y tomillares1 
UN CAÑON PARA 
LAS TORMENTAS: 
Es de suma necesidad la adquiaj, 
ción por el Municipio de un caft^ 
oara deshacer las tormentas, ya 
los coetes que se vienen empleando 
desde hace varios años no producen 
los efectos que son de apetecer, y 
dada la necesidad que se tiene, p0r 
lo castigada que resulta esta pcbU. 
ción por los granizos. 
En Ateca, desde que emplean el 
añón, se ven libres de los apedreos 
que tan frecuentes eran, y que tanto 
sufrían por los pedriscos eu aquella 
Importante villa de la provincia de 
Zaragoza. 
UN KIOSCO PARA LA MUSICA 
* 
* « Y como la presente crónica se c s 
cribe de profeso para los amables 
lectores de ACCION, es decir paia 
Teruel y su provincia, nos peimitl 
mos recordarles que por ahora cum 
pie un año la celebración de aquella 
especie de gran fiesta que se deaen 
volvió én t re los estampidos deles 
tracas, discurseos bien traídos, can 
to de jotas, flores y música en e) 
balneario «El Paraíso>, con motivo 
de la visita con que nos honraron el 
entoces ministro señor Iranzo y de 
más personalidades que le acompa 
ñaron en la excusión. 
A estos señores nos place recor 
darles, por modo especial, la satis 
facción que sintió este labotioso y 
sencillo vecindario de Manzanera, 
singularmente la sociedad de aguas 
minero-medicinales «El Pan íso», al 
recibir en el balneario a tan distin 
guidas personas y compatir con 
ellas, con su amable compañía, 
unas horas en plena montaña, a la 
vista panorámica de aquellas coli 
nas de eterno verdor y balaánico aro 
ma, que regalan salud y comedida 
des al cuerpo y espasión sentimen 
tal a les espíritus cultivados. 
A nadie extrañará, pues, que aquí 
se tenga un interés bien definido 
por cuanto signifique un progreso 
so real en la vida y desenvolvimlen 
to del ba:ncario que gracias a Dios, 
la tiene, pero que la tendría en ma 
yor escala si todas las personas de 
algún valer prestaran su decidido 
En la plaza de la Villa—hoy de la 
República—debía levantarse un sen 
cilio kiosco para los días y noches 
en que toca la Banda municipal, co 
mo lo tienen en otras poblaciones. 
La bella ciudad de Tudela tiene 
dos kioscos, uno en el paseo del 
Ebro, en la confluencia con el Lucí 
les, y otro en la plaza de los Fueros, 
I a hidalga y nobilísima ciudad na 
varra que es a la par bellísima, mo-
numental y artística e histórica hon 
ra a sus hijos ilustres, habiendo co 
locado los retratos de Gaztambide, 
Gayarre, Eslava, etc., en grandes 
medallones pendientes de la cubier-
ta de ambos kioscos. 
Se nos dirá que no podrán cele-
brarse corridas de toros durante las 
fiestas, pero nosotros opinamos que 
lo mismo podrían tener lugar o seña 
lar otro sitio adecuado. 
! JYa hablaremos de este asunto, 
FERROCARRILES 
Y CARRETERAS ; • 
La malhadada política en otros 
tiempos nos arrebató el ferrocarril, 
o la proximidad de la estación del 
Central, y hora es de pensar en que 
el ferrocarril Teruel-Castellón sea 
un hecho, con lo cual se beneficia 
rían pueblos muy importantes de 
este partido. 
La carretera en construcción de 
esta villa a Cabra de Mora está pl 
diendo a gritos que se construya, 
mejor dicho, que se termine, puel 
ha sido una verdadera lástima que 
se hayan destruido las obras ya eje 
cutadas, y la comunicación con ese 
y otros pueblos hasta Cedrillas, no 
se haya establecido. 
Otro trozo de carretera que bable 
ra construirse es de esta villa a la 
masía de la Servera, en el término 
de Nogueruelas para enlazarla por 
esta parte en los Mases de Aibento-
sa a Aliaga con la de Venta del Aire 
a Morella-14 o 16 kilómetros-para 
comunicar con El Maestrazgo y Cas 
ellón. 
Y ya que de carreteras hablamos 
sería conveniente que, por quien co 
rresponda, se interese el pago de 
las indemnizaciones o expropiado 
nes a los propietarios de las floca» 
que ocupó la carretera de Castellón 
a Teruel. 
Todas estas cuestiones y otras 
muchas son de sumo interés p"8 
los pueblos y en particular para esta 
villa. 
Así, y sólo asi, se hará «patria 
grande y patria chica». Estacionan 
dose, y vegetando les pueblos, co 
mo los individuos, que se crean o 
consideran directores o prohombre» 
de los mismos, impiplendo su P10 
greso y bienestar en todos sus aspee 
tos, estimamos que sufren una cqu 
vocación lamentable. 
El tiempo pasa, pero no pasa c» 
balde. 
A los pueblos, como a la «ma»* 
popular» que no es lo mismo, y* 0 
se les engaña fácilmente y día U*BJ 
en que se ponen al descubierto cíe 
tas miserias y egoísmos que 'etf , • 
de cuerpo entero a los que, ba'0' ? 
apariencias de servir los ,n,5r ,<! 
locales, sirven tan sólo para benc 
ciarse en sus intereses P8rt,cu 
con perjuicio evidente de los P 
bl0,· Collad» 
apoyo a una obra de esa eDver^# 
ra que enaltece y honra, no 80 ,8 
Manzanera sino a toda la provin 
José Sanchlx Almlfl*fl0 
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El Banco de España re-
baja el tipo de interés 
Hfíám lo m n d ó n de1 
consorcio 
d e a v i a -
ción en el Mediterráneo 
Un avión cae al mar y perecen sus 
tripulantes 
Lo h é U m m í m r m cabezo a! pifofi 
del avión 
Madrid.—A las diez de la mañana 
rnarchó a San Sebastián el jefe del 
Gobierno. 
Le ncotnoañuba el subsecretario 
de la Presidencia. 
Ambos almorzaron en Valladolid. 
El ministro de Gobernación no 
asistirá al Consejo de n Inlstros que 
ge celebrará mañana miércoles en 
Donostia. 
El señor Pórtela Valladares se 
queda en Madrid por ocupaciones 
de su cargo. 
E«ta mañana la pasó en su finca 
de Moralzarzal, 
MANIFESTACIONES 
DE~CH A P APRIETA 
Madrid.—El ministro de Hacienda: 
señor Chapaprleta, dijo n los perlo | 
d'stas que el Consejo de Administra ; 
ción del Banco de España ha acor! 
dado reducir en un medio por cien 
to el interés en todas las operado 
nes menos en las cuentas con garad | 
tía de obligaciones del Tesoro, por- i 
que para dichas cuentas rige un tipo 
especial de Interés que está en reía 
ción con la renta. 
Añadió el señor Chapaprleta que 
se están reclbleddo muchas declara 
clones de funcionarlos para la apll 
cación de la Ley de Restricciones y 
así como también otras declarado 
nes de entidades. Incluso de algunas 
a las cuales la citada Ley no se re 
flere. 
Dijo q je está decidido a suprimir 
los abusos de acumulaciones de 
sueldos y gratificaciones. 
Nada deben temer los funciona 
rios que sirven a la Administración 
pues incluso para no perjudicarles 
está decidido a sacrificar sus propó 
slstos y llevar a cabo en varios ejer 
ciclos la labor niveladora que tenia 
pensado hacer en uno sólo. 
Posteriarmente volvió a hablar 
con 1 ÏS periodistas el señor Chapa 
prfeta. 
Les dijo que en el Consejo de mi 
nistros que se celebrará mañana en 
San Sebastián dará cuenta da su la 
bor sobre la aplicación de la Ley de 
Restricciones a sus compañeros de 
Gobierno y el lunes en Palacio al 
señor Alcalá Zamora. 
E l VIAJE DE RICO AVFLLO 
Madrid . -El viaje del alto cocol 
sario de España en Marruecos, se 
ñor Rico Avello, a esta capital está 
relacionaoo con la aplicación de la | 
Ley de Restricciones en la zona de 
nuestro protectorado. 
El señor Rico Avello ha converj. 
sado extensamente con los minis] 
tros de Marina y Guerra, 
OPOSICIONES QUE NO 
; SE SUSPENDERAN ; 
Madrid.—Eí subsecretario de Jus 
ticia manifestó que se ha dado or-
den de pagar las Indemnizaciones a 
los funcionarlos judiciales que fue-
ron separados indebidamente de sus 
cargos durante el Gobierno presidi-
do por Azaña. 
Dijo que está ya muy adelancado 
el reglamento de la Ley de Congre 
gaciones. 
Anuucló que la suspensión de 
oposiciones no afecta a las convoca 
das para la Judicatura y para el cuer 
po de médicos forenses. 
^jARTINEZ ANIDO, 
REPUESTO EN SU 
; S I T U A C I O N : 
Madrid. - La «Gacete»publlca un 
Ocíete por el que se repone al ge 
aerel Martínez Anido en su sitúa 
clón dentro del Ejército. 
La mlama disposición ordena que 
•e le abonen sus haberes desde el 
4 de Septiembre de 1931. 
Barcelona. — H^y se reunió el Con 
sejo de la Generalidad, 
El consejero dé Trabajo dió cuen 
ta de sus gestiones en Madrid para 
lograr que se reintegre a la General! 
dad el cobro de laí^contribuciones. 
LA PRORROGA DEL PRE 
MANIFESTACIONES DE 
logioferro p ropondrá en París 
uno revisión de posiciones 
colonianes 
Roto un dique las aguas causan en Ligu-
ria grandes estragos 
SUPUESTO MUNICIPAL 
-. DE BARCELONA ; 
Barcelona.—El Municipio aprobó 
la nrórroga del Presunuesto. 
El alcalde hace trabajos para ana 
vfzRr asperezas entre los concejales 
ce listas y radicales. 
CHOQUE DE AUTOMOVILES 
Barcelona. —En la calle de Almo 
gávares chocaron dos autos. 
Reaultó herido de gravedad To 
más Cámara. 
Veintiún viajeros sufren heridas 
leves. 
LERROUX FN SAN 
: : SEBASTIAN 
San Sebastián.—A las ocho y 
diez llegó a esta capital el señor Le 
rroux acompañado cel subsecreta-
rio de la Presidencia. 
El jpfe del Gobierno se hospeda 
en el Hotel Londres, donde cenó* 
Después asistió a una función de 
teatro en el Principal. 
El Consejo de ministro» se celebra 
rá a l i s ence en la Diputación. 
HORROROSA CATASTRO-
: FE DE AVIACION ; 
Murcia. —En la playa de ü r ru t l a 
cayó un avión de la base de Sevilla, 
que se dirigía a San Javier. 
El juez don Fernando Ferreiro, 
que se hallaba paseando a bordo de 
una canoa, pretendió salvar a los 
tripulantes del avión, pero los cua 
tro habían perecido carbonizados. 
Las víctimas son el piloto Royón, 
los cabos Celco y Lucena, y el tele 
grpflsta teniente Barrios. 
La hélice del avión cortó el cuello 
al piloto cuya cabeza no ha sido en 
contrada. 
RICO AVELLO EN ASTURIAS 
Oviedo.—Ha llegado el alto comí 
sario de Marruecos señor Rico Ave 
lio para pasar unos días al lado de 
su familia. 
Hoy visitó la tumba de su padre. 
CATASTROFE MARITIMA 
Oviedo,— Comunican de Gijón 
que h a naufragado e 1 pesquero 
«Méndf z Núñez». 
De la tripulación pereciíiron cinco 
hombres y se salvaron oc'ho. 
MARTINEZ DE VELASCO 
Bi lbao. -El señor Martínez de Ve 
lasco ha heeho interesantes manifes 
tarlones a los periodistas. 
Dijo el jefe agrario que no com 
narte el juicio de la minoría naciona 
Hstn sobre el Estatuto Vasco. 
La autonomía administrativa de 
las regiones le parece b'en, pero pa-
ra otra clase de autonomías no debe 
contar nadie con el apoyo del Part í 
do Agrario. 
Cree que las comisiones gestoras 
de los Avnntamlentos que se rebela 
ron en Octubre, deben seguir fundo 
eando hasta las elecciones munici-
pales. 
Los momentos actuales son de 
tranquilidad pues todo marcha por 
los cauces legales. 
Para presidir las elecciones no 
cree que se forme un Gobierno de-
rechista, sino uno de concentración 
nacional. 
EL OBISPO DE TARAZONA 
Zaragoza —Ayer tarde llegó a Ta-
razona el nuevo obispo de la díóce 
sis y administrador apostólico de 
Tudela, padre Mutiloa, que ha esta 
do hasta hace poco al frente de la 
diócesis de Barbastro. 
Eué recibido por las autoridades 
y vecindario en masa y representan 
tes de los cabildos de Pamplona, 
Calatayud y Tudela. 
En la Catedral fué recibido bajo 
palio, y se cantó un «Te Deum». 
Pronunció una paternal salutación 
y después dió la bendición Papal a 
los fieles. 
NUEVAS MANIFESTA-
CIONES DE R O Y O 
: V I L L A N O V A : 
Roma. -A consecuencia del de 
rrumbamiento de un dique cerca de 
Obada en la reglón de Liguria las 
aguas del río entraron en tromba en 
la población destruyendo varias ca 
sas. 
H^sta ahora van recogidos más 
d'' 40 cadáveres. 
Se han enviado tropas eon mate 
rial de socorro. 
DEL CONFLICTO 
ITALO ABISINIO 
Londres.—Se confirma que Edén 
someterá a la Conferencia tripartita 
de Parh importantes proposiciones. 
Ofrecerá una revisión de las po 
siciones coloniales si Italia se com 
promete a no apelar a la guerra. 
ATENTADO CONTRA UN 
: GENERAL JAPONES ; 
Tok io . -E l general Tattsuzan Na 
gata, jefe de la oficina de Negocios 
militares del Ministerio de la Gue-
rra, ha sido apuñalado en su despa-
cho por un teniente coronel, cuyo 
nombre no ha sido revelado toda-
vía.,... 
El general Nagata se encuentra 
en muy grave estado. 
La agresión ha producido sensa 
ción vivísima en la opinión pública. 
El general Nagata, jefe de gran 
porvenir, era uno de los principales 
partidarios del ministro de la Gue 
rra, general Hayashi, 
En los círculos moderados se 
cree que este atentado es una conse 
cuencia de la lucha entre las diferen 
tes fracciones que rivalizan en el se 
no del ejército. 
Hay quien cree que la agresión 
tendrá probablemente grandes re-
percusiones en la política japonesa. 
LA AGRESION FUE 
A SABLAZOS 
Tok io , -E l coronel Hldeo Mimi, 
jeie de la gendarmería deTckío, que 
se hallaba en el despacho del gene 
ral Nagata en el momento del aten 
tado e intentó hacer frente al agre 
sor, resultó gravemente herido. 
Se precisa què el teniente coronel 
agredió al general Nagata a sabia 
zos, 
EL HOMBRE QUE SE 
CASO OCHENTA VE-
CES EN CINCO AÑOS 
Belgrado. —La poliria de Bucarest 
ha logrado detener a Kostantln Ma 
nea, de 28 años de edad, quien se 
casó en cinco años con ochenta mu 
jeres. 
Manea se había gastado una fortu 
na con las mujeres, y para compen 
sarse de las pérdidas sufridas, se ca 
só con ochenta mujeres para apode 
rarse de su dinero y abandonarlas 
danos habían destruido la riqueza Comité de la Derecha Vasca Autó 
y que por lo tanto debían ser las noma. 
HACIA LA CONSTITU-
CION DEL CONSOR-
San Sebas t i án . -En unas declama 
dones, el ministro de Marina ha di 
cho que él es regionalista, desde el 
momento que acepta el artículo prl 
mero del Estatuto. 
Tras de hacer un elogio de Gi l Ro 
bles, dice que la unidad española, 
aunque producto de una violencia y 
de uaa fuerza, es un hecho blológ' 
co; por tanto hay que aceptarla. 
Añade que las derechas, que no 
votaron la Constitución, la defien 
den, y en cambio, los que la vota-
ron se dedican a violarla. 
Dice que si él se fué de la Monar-
quía fué porque las derechas eran 
realistas cuando estaban en el Po 
der, y republicanas cuando no lo es 
taban. 
Sobre el movimiento de Asturias 
dijo que tuvo carácter comunista, y 
el de Cataluña, separatista. De ha 
her triunfado el primero, hubiera si 
do el caos, y de haber prosperado el 
segundo, hubiera triunfado la FAI. 
EL MINISTRO DE 
CIO TRIGUERO 
Madrid.-Seha constituido lapo 
nencla que entiende en la creación 
del Consorcio Triguero. 
La ponencia ha comenza Jo hoy 
mismo el estudio de todos 1( )8 a»uü 
tos relacionados con este problema. 
DETENCION DE UN 
SUBDITO ITALIANO 
Madrid.—En un bar de Tetuán 
de las Victorias la Policía detuvo 
hoy al aúbdlto italiano Caries Rilla, 
ai que se le ocupó una pistola. 
En su domicilio fué eocontr ada 
una emisora ciandestina de radio. 
i OBRAS PUBLICA : 
Oviedo.-El ministro de Obras 
públicas estuvo ayer en Avila, don 
de pernoctó. Hoy salló para Cudl 
llero, para visitar la finca del Fito, 
acompañe do del comisario de Ferro 
cerriles señor Bravo. 
Por la tarde emprendió el viaje a 
San Sebastián. 
El alcalde habló con el señor Ma 
rraco de la necesidad de modificar 
los decretos sobre indemnizaciones 
que se conceden a las corporació 
nes en concepto de reintegables 
por los daños sufridos por la revo 
J u d ó n , y el señor .Marracó le dijo 
¡ que en Asturias unos cuantos eluda 
corporaciones las encargadas de 
obligar a esos ciudadanos a reponer 
lo perdido, creando nuevos Impues 
tos. 
Intervino el gobernador general 
con el alcalde, y por fin el ministro 
manifestó que en el Consejo donde 
se trate la cuestión de las indemni 
zaclones, no habrá obstáculos para 
que los decreto» sean modificados, 
en el sentido que 'sean considerados 
como fondos perdidos. 
BANQUETE AL SEÑOR 
ROYO VILLANOVA 
San Sebastián,—Los periodistas 
ofrecieron al ministro de Marina un 
banquete por haber presidido la prl 
mera Asamblea de la Federación de 
Asociaciones de Prensa. Después el 
ministro visitó la Abadía de San Tel 
mo, a la que elogió calmosamente. 
DETENCION DE UNA 
COMUNISTA 
Córdoba,—Se sabe que ha sido 
detenida una mujer llamada «Del 
Barbero», comunista, recogiéndose 
le importante documentación de las 
organizaciones provinciales. 
LOS MINISTROS DE ES-
TADO. HACIENDA, MA-
El Consejo de ministros se cele 
brará el miércoles i a las 10'30 de la 
mañana en la Diputación. 
SACERDOTE AGREDIDO 
Zaragoza.—En Luecia, cuando es 
taba sentado a la puerta, con un 
bastón en la mano, el sacerdote de 
60 años, don Marcelino Bague Mar 
eos, se abalanzaron sobre él dos ca 
ballerías, conducidas por el vecino 
Juan Miguel Solanllla. 
El sacerdote, para desviar a las 
caballerías, alzó su bastón, y enton 
ees Juan Manuel se dirigió al sacer 
dote y le agredió derribándolo al 
suelo, causándole varías heridas en 
la cabeza y en otras partes del cuer-
po. 
El suceso ha sido comentadíslmo 
en el vecindario. 
EL CONFLICTO OBRE-
: R O DE O V I E D O : 
Eo lo ÍÍOÜI ie M i 
lo 
Se cree que los I 
nes tuvieron vai 
cómplices 
ídrO-
Las sospechas r e c a í 
sobre el mejicano y 
Madrid.—La policía continúa rea 
lizando activas pesquisas para des 
cubrir el paradero de los autores del 
robo del tesoro de la Catedral de 
Pamplona. * 
Se ha establecido estrechísima vi 
gllancla en las fronteras y puertos 
para evitar que los ladrones huyan 
de España. 
Se sabe que una vez efectuado el 
robo los ladrones, a los que a com 
oañaba una mujer, huyeron en auto 
a un punto de la frontera y "una vez 
allí abandonaron el coche y se Inter 
naron en el bosque. 
Los sacerdotes dicen que sienten 
vivísimos deseos de que aparezca el 
tesoro aunque se perdone a los auto 
res del robo. 
También desean que la Catedral 
sea declarado monumento nacional 
a fin de que tenga la debida vigilan 
da, de la que ahora carece. 
En el Hotel la Perla, de Pamplo 
na, se ha recibido una carta de una 
mujer. 
El sobre Iba dlrl^ldo al Italiano 
Tapacelo y el escrito se decía que le 
deseaba éxito en la operación del 
día 12. 
La policía ha telegrafiado a Fran-
cia para que se extreme la tlgllañcl* 
a fin de detener a los autores del ro 
bo, en el caso de que hayan podido 
atravesar la frontera. 
El gobernador civil de Navarrs 
ha manifestado a los periodistas que 
los ladrones han tenido que valerse 
de cómplices, pues para efectuar el 
robo utilizaron la escalera de mano 
de las obras de una casa en co&s 
trucción. 
RIÑA Y GUERRA 
Oviedo.—Hace unos días mar-
chó a Madrid una comisión de obre 
ros de la construcción, para tratar 
con el Gobierno de los problemas 
planteados y gestionar de sus com-
pañeros de Madrid y del resto de 
San Sebas t ián . -El ministro def E8pafta que se 8ol,darlcencoa e»os. 
Estado recibió las visitas del minis Parece que el Gobierno no aten 
tro Hacienda, almirante Salas, em dió las peticiones de los co aisiona 
bajador de Francia y gobernadores! dos y que los obreros de Madrid se 
de Albacete y Guipúzcoa. l u a „ , 
El ministro de Marina dijo que el , negad0 a incorPor*»e al moví 
día 23 irá a Máhga para recibir a! Ja mlento. Por entender que se trata 
Ufa. de una huelga mal planteada y de 
A l señor Gil Robles le visitaron clarada ilegal, por lo que ya está 
en Azcoltia el gobernador civil y el vencida. 
que se sigue una 
que parece segura. 
Se sabe que el mejicano frecuen-
taba la catedral y comulgaba con 
verdadero fervor. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Bi lbao . -El gobernador civil, Inte 
rrogadopor los periodistas acerca 
de la veracidad de la noticia publica 
da en algunos periódicos de provin-
cias sobre la supuesta detención en 
esta capital de dos extranjeros, reía 
clonada con el robo del tesoro de la 
catedral de Pamplona, la ha desmen 
tido en absoluto. 
Se sabe que en la semana anterior 
el mejicano adquirió aquí una reco 
mendación para poder ver las vallo 
sísimas joyas de la Virgen de Bego-
ña, que se guardan en la caja fuerte 
de uno de los Bancos de esta capí 
tal. 
DETENCIONES 
Gerona.-La Policía ha detenido 
a tres súbditos argentinos a quienes 
se Ies supone complicados en el ro 
bo efectuado en la catedral de Pam 
piona. 
Uno de los detenidos dedica t u t 
actividades a la compra de objetos 
artísticos y antigüedades. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
Muestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafiana recibirá Vd. este pe -
rlódico antes de salir de su 
casa a sus ocupadones 
> t r i u m r m 
Utaatt* h«fM,. 
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EJUMERO SUELTO 15 CENTIMç. S 
Ú strategia salvadora CRONICA DE ACTUALIDAD Sobre ia ley de 
I Restricciones 
Viejo achaque es y no para causar 
nos extrañeza esa inclinación que 
todos sentimos. Inspirada por un 
tecreto amor propio, por la cual 
Siempre que vienen tiempos adver-
sos y crujen los muros del alcázar 
social propendemos a cargar torla 
la responsabilidad en un sector de-
terminado. 
Asi. ante las ruinas y desolación 
que dejó en pos la snlvnjada de Oc-
tubre, ante las amenazas de una nue 
va revolución, no ocurre a tuuébos 
otro comentarlo sino que las ma-
tas obreras están envenenadas por 
jefes y caudillos que parece no ha-
ber nacido sino bajo la estrella fatí 
4lca del odio. Oímos a cada paso 
achacar todo el mal a maniobras de 
esa masonería en cuyos astros se 
traman todas las conspiraciones 
contra la salud de la patria. Con la 
nJspia insistencia se trae a cuento 
los agentes asalariados del extranfe-
ro, los poderes internacionales del 
judaismo, loa hilos secretos maneja-
dos desde Moscou, con te do lo cual 
te quiere dar la sensación de que 
Líbreme Dios de negar la mucha , 
cuantía de verdad que tanto los jul j 
^ios como las lamentaciones que 
acabo de transcribir contienen. M i 
Intento presente se limita a poner 
éo guardia contra su corte demasia-
do rotundo y exclusivista. No con-
viene, si ha de mirarse la verdad 
desde un punto de vista más com-
orenslvo, slrapUflcar estados socia-
les que se han Ido creando gracias 
a un proceso lento de estratificación 
m el que todos, quién más quién 
•nenos, hemos colaborado. Los ene 
migos de la religión y del orden no 
brotan por generación espontánea; 
i l gírmlnan en tan dolorosa profu-
sión es, estemos de ello bien con 
vencidos, por más que contraríe a 
nuestro amor propio, porque han 
haliedo un terreno propicio, previa-
mente mullido por la acción persis-
de un sinnúmero de abandó 
Continúa sus trabsjos la Comi-
sión Interministerial encargada de 
la aplicación de la Ley de Restricció 
nes, y siguen los funcionarlos espp 
clalizados del ministerio de Haden 
da resolviendo los casos prácticos a 
la vista de los antecedentes puestos 
en su conocimiento. 
Espérase de todos estos prelimi 
nares que, desbrozado el camino de 
la ley, surta los "efectos esperados. 
Quiere el Gjbierno empezar dando 
el ejemplo de la autoridad necesaria 
para que el país llegue al resurgí 
miento económico por todos tan 
anhelado, y a ello van las normas 
que se disponen a llevar a la prác-
ca, simultaneándolas con el mante 
tente de un sinnúmero de c 
nos y omisiones de aquellos quepo nimiento del orden. Ese orden tan 
dem^s llamar con término un tanto 1 necesario para la buena marcha eco 
convencional <1os buenos». El ecuá-; nómica. 
nime San Francisco de Sales conslg para pagar 8ua débitos, neceslt 
el comerciante, el Industrial, el ciu 
dadano en general, una próspera 
eos, poco a poco llegarán a imponer j . 
el respeto y la confianza, y la dióce ; a '^nos años, y'en otros es decisión 
sis recobrará a Ginebra». ¡ firme de ser gobernados sin caer en 
Estas palabras del gran debelador , los eclipses volitivos y en las ane 
del calvinismo%os da la clave de la .'mías colectivas que luego hacen pre 
conducta que suele seguir la Iglesia !guntarsee8t fact0¡| cóm0 h^ 0 
en trances de grave persecución, oe 
ñala los enemigos, si. más sólo en 
la medida que es necesario para 
condenar severamente los errores y 
las leyes sectarias; por lo demás, su j patrlota!| que en la prosperidad 
principal preocupación es volverse . .F „ . T-j?,- ç . K * . 
a sus hijos y exhortarlos vivamente 
a la práctica de la oración y peniten 
cia> medios los más excelentes para 
desarmar la justicia del cielo, a que 
se alejen más y más de toda conta 
mlnación pecaminosa, fructifiquen 
en obras de justicia y caridad y es 
trechen entre sí los lazos de la unión 
en la obediencia más generosa al 
Papa. 
dldo llegar hasta el límite. 
Favorecer, pues, este ayuntamien 
to de voluntades, es hoy deber de 
de ^Hacienda nacional ven refleja 
da la prosperidad de cada uno de 
ellos. 
EL MOMENTO POLI 
TICO DE FRANCIA 
nó a propósito de las herejías de su 
tiempo, también de tipo Incendiario 
y demoledor, esta frase cáustica que 
nos sugiere un tema fértil de medita . política económica, poz y orden. Y 
clón: «El manantial que surte al cal'para que esta9 cosas se reúnan en 
vlnismo es el espectáculo de los 8a|untodo e¡| prec,s0 ejerceir esa vo 
cerdotes sin virtudes, de los católl , , , , , ^, ' 
r i ^ 7 « r o W p m / ^ sin fe. en fin. de todos los es luntad'8obre la ^ no * ene n,n 
todo el problema español queda ce cátldalo8 que aaolan la E8 gún poder la fortuna, ni el azar. 
flido a la empresa de limpiar nues-i un acUeducto que se impone que en unos es deseo firme de go 
tro solar de plantas parásitas. dan-lcortar A. fuerza de oración, de vlrtu bernar. huyendo del sistema, tan en 
do por averiguado que el día en que des. de buenos ejemplos, " t ó j i b d d algunos días o 
hayamos sacudido ciertas ingeren- ' 
das extrañas habremos dado el pa-
so decisivo de lograr nuestra ven-
tura. 
Aun sin remontarnos al problema 
nacional, en asuntos de índole local 
tuele traslucirse esa cómoda menta 
lldad. En París decíame una señora: 
«Créame usted: es una calumnia in-
tolerable la que arrojan al rostro de 
nuestra bella capital los que la pin-
tan como el emporio de toda corrup 
ción. Lo que acaece es que como en 
París se dan cita los «jouisseurs» 
que quieren gastar con alegría y sin 
las trabas sociales que los sujetan en 
t u cata, han acabado por darle as-
pecto y fama de moderna Babilo-
nia. La reputación va mucho más 
lejos que la realidad. París , lo que 
te llama París, los nacidos en su re 
cinto, nada tiene que ver con los jol 
gorlot nocturnos del barrio de Mont 
martre». 
En San Sebastián me han atajado 
más de una vez con una rectificación 
por el estilo: «¿Sabe usted...? Como 
et ciudad de veraneo y por añadidu 
ra t rántl to obligado entre España y 
Francia, abunda a veces el elemento 
Indeseable, no lo podemos reme-
diar; eso sí, gracias a Dios, foraste-
ro todo él o casi todo. Quien por 
tal o eual exceso que aquí se come-
ta pretenda juzgar lo que es San Se 
batt ián, está muy equlvacado». iSi 
hasta en las aldeas de Castilla me 
ha sonado el mismo acentoI Uno: 
«Aquí la gente es tranquila y de or-
den; quien revuelve esto es uno que 
vino de América con algunos cuar-
tos y anda por ahí haciendo gala de 
detereimiento». Otro: «Si no fuera 
por el maestro y el médico, que son 
(aquí entre nosotros) dos pájaros de 
cuenta y ninguno de ellos hijo del 
pueblo, esto sería una balsa de acei 
te; pero leen «El Liberal» y el «He-
raldo» y hacen con sus conversado 
nes un daño incalculable, sobre to 
do entre la gente moza». El de allá: 
«Gozábamos aquí mucha paz. mas 
desde que construyeron la estación 
del ferrocarril vinieron a establecer 
te unos cuantos obreros socialistas 
y con ellos ha entrado todo liberti-
naje». 
É á ID tto le 
Han continuado en Francia los 
disturbios promovidos en él puerto 
Que sonrían cuanto quieran de es de Brest. extendidos a otros lugares 
tas directivas los que fían el trluufo dei paÍ8( en una degeneración de 
aJ*Zn^í\nClï^ conflicto económico o social a con das: no por eso deja de ser la única 
estrategia eficaz, porque es a lo dlvl flict0 político, tanto más inexplica 
no y no a lo humano, para desbra ble. desde el momento en que el Go 
var el furor de tanios enemigos y bierno. con la reducción de los sue 
preparar más bienhadado porvenir, dos, ha reducido el costo de vida 
Era ya recomendada hace millares especialmente en los artículos de 
de años por boca de Samuel, jefe 7 . , , 
de Israel, en ocasión de que la pa P ^ e r a necesidaa. 
tria gemía bajo el pié insolente de ' Francia, que se apresta a defender 
los filisteos, que ocupaban las pla *u economía, harto quebrantada 
zas principales: «Preparad vuestros Por Ia política de empréstitos, se ha 
corazones al Señor, quitad esos ido encontrado con los enemigos de 
los a que rendís culto, servid a sólo siempre, atentos solos a halagar fá 
El y os librará del poder de los filis- cllmente y reacios siempre a soludo 
teos.» nes positivas, ordenadas y sensatas. 
Programa infalible, que el Samuel Que consientan la vida de todos los 
de la hora, o sea el Papa, nos propo ciudadanos, el desenvolvimiento eco 
ne, mejor dliíamos, nos Intima de nómlco del país y la prosperidad ge 
nuevo con su soberana autoridad, neral. 
bien que templada por paternal afee Han llegado los disturbios, en los 
to. Lo dirigía a España en memora momentos en que, obedeciendo ór 
ble mensaje, convidándonos «a que denes de Moscú, se intensifica la 
subordinemos al bien común de la propaganda roja, a confirmar los 
patria y de la religión tode otro Ideal prudentes avisos de cuantos, al apro 
-es como quitar los Idolos de nues xlmarse Francia a Rúala, vieron cla-
tro egoísmo e Interés terreno, a que ro el peligro de abrir la puerta a los 
randimos excesivo cu!to — . nos una representantes soviéticos y creer en 
mos todos disciplinados para la de sus promesas de no mezclarse en la 
íensa de la fe». El resultado será el política Interna. Prometas éstas tan 
mismo de los tiempos bíblicos: «Ei banales, tan faltas i e sinceridad, 
os librará del poder de nuestros ene que son ahora los Estados Unidos, 
migos». los que llaman la atención al Gobler'108 atroPellos- Aunque yo qulsier 
Si la voz del Papa se ahogara en no soviético por la Intromisión dt I recordar que. en su tierra por lo m 
la algarabía de nuestras amblclonci sus agentes en los conflictos socla-l ^ 8 , terminaron hace diez meses. 
Has y querellas personales, podemos les que están planteados en Améri 
temer las peores desventuras. 
El magistral de Burgos 
La defensa contra los atropellos 
de automóvil o de cualquier otro 
vehículo, es una de las mayores pre 
ocupaciones del mundo moderno. 
Los antiguos temían que la bóveds 
celeste les cayese sobre la cabeza y 
buscaban la manera de alejar el pell 
aro con ciertas ceremonias muy 
apropiadas para mitigar los temores 
que les asaltaban. Ellos no conocían 
los bólidos de perfil aerodinámico 
que hoy circulan por esas carreteras 
7 calles y que en su perfección mecá 
ilca desarrollan el máximo de velo 
cidad con el mínimo de ruido, para 
torprender al pacífico peatón. lY to 
iavía hay quien se queja de los es-
trépitos callejeros! 
JLas guerras. las epidemias, los te 
rremotos y otras catástrofes, han 
causado infinidad de víctimas desde 
que existe la humanidad; pero han 
»ldo calamidades transitorias, como 
las Constituyentes, y una vez pase 
das, ha vuelto a imperar la paz, la 
salud y la calma en los pueblos. Pe 
ro el automovilismo no entiende de 
treguas y lleva, por el contrario, una 
marcha ascendente tal. que, o tene-
mos automóvil todos en muy breve 
espacio de tiempo, o nos veremos 
precisados a circular por los tejados. 
Las estadísticas de muertos y heri 
dos por atropellos de automóvil 
asustan un poco. En Francia, el pa 
sado año. murieron a consecuencia 
de encuentros entre vehículo y pea-
tón, nada menos que 4.737 personas 
y en Nueva York muy cerca del mi 
llón fueron Igualmente víctimas del 
vértigo que se apodera de algunos 
conductores. 
Pero ya. a Dios gracias, parece 
que todo va a resolverse mediante 
la intervención de un catalán que ha 
Inventado un aparato capaz de déte 
ner el motor de un automóvil, tan 
pronto éste alecnce una velocidad 
peligrosa para la Integridad del vían 
dante. 
Y es que el hombre se parte la ca 
beza para inventar, primero la forma 
de correr desaforadamente, y des-
pués para hallar el mod'» de conte 
ner los excesos de sus descubrlmlen 
tos. De esa misma forma llevamos 
ya varios siglos. Un buen día se des 
cubre una enfermedad e inmediata 
mente ya tenemos a los Investig ado 
res pegados al microscopio, buscan 
do el origen del mal y t u remedio; 
otro, se Inventa un cañón capaz de 
horadar los blindajes corrientes, y 
acto seguido, se estudia la aleación 
precisa para que aquel arma de com 
bate sea tan ineficaz como una blei 
cleta para atravesar el Atlántico. 
Surge la Sociedad de. Naciones, se 
firma el pacto Kellog y ya tenemos 
a los pacifistas tramando algún tru 
co para armar una guerra, burlando 
los acuerdos que habían tomado tan 
en serlo. 
No tiene, pues, nada de particular 
que se haya luchado para conseguir 
poner freno a los que creen que xa 
da carretera se ha hecho para ellos 
solos y tienen de los pobres que ca 
minamos a pie un lastimoso concep 
to que les lleva a utilizar a más de 
un transeúnte para la limpieza exte 
rlor del cárter. 
Bien por ese catalán que afirma 
muy seriamente haber acabado coi. 
- A V J J O -
Para todo asunto relacionado con la 
administración de este diario, como 
anuncios, suscripciones, esquelas, etc. 
diríjanse ai administrador. 
loras de oficina: de 3 a 7 de la tarde. 
ca. 
• 
{ Francia, al borde de la guerra ci 
4 vil , lucha por el mantenimiento d«l 
principio de autoridad y por el régi 
men.Yno parece el mejor medio 
para conseguirlo, habida en cuenta 
la v'olenta actuación de los huelguh 
tas y lo : trabajos del Gobierno para 
disminuir el paro, empezar por acct 
der a las violencias rectificando un 
decreto-ley que rebaja, con el cost . 
de vida, los sueldos en un diez por 
ciento, dejándola reducida al tres 
por ciento Sentado t i precedent •. 
el camino a las demás clases Intcre 
sadas queda rbierto. Y e! problema, 
agravado, y la autoridad rel-.jida. Y 
el p obl.-ma de Francia es, además 
Je económico, de autoriJad. O. »> | 
se quiere, de po i l j u . 
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Lea usted 
- ACCION -
Las noticias que se recibe l 
efecto causado por la sanción 
contradictorias. Unas dicen a i 1 
sancionados se ríen un poco v f 
que las carcajadas se oyen enPas 
I)ÍP. ^io 
Sin emb.irgo, el sistema U. 
fleo, pero hay ddecto en su fi^ní 
clón. " ^'íca-
Hasta las autoridades de la Rivle-
ra había llegado también una honda 
preocupación por el exceso de rui-
do. Ellas, depositarlas del prestigio, 
K tranquilidad y la belleza de una 
de las más atrayentes zonas de turls 
mo, estaban más obligadas que na 
-lie a resolver urgentemente el pro 
blema. 
El Consejo municipal de Cannes 
dedicó una sesión especial al estu-
dio del asunto, y su deliberación 
quedó condensada en estos puntos: jp0r mUy rebelde que sea. 
Primero. El ruido de la dudad 
es molesto al oído y perturbador pa 
ra el sistema nervioso. 
Segundo. Hay que acabar con el 
ruido. 
Tercero. Veamos cómo.. 
Cuarto. El sistema de las multas 
aplicado engodos los países, no nos 
satisface, entre otras razones, por-
El guardia no debe entregar P1 
neto, sino leérselo al sanción 5o' 
quiera que no. a<30, 
Estamos convencidos de QU(Í 
hay productor de ruidos que - 0 
sista a tres composiciones poètic U 
as, 
Aquella boda de Elsa y Cristóbal 
contaba con la viva simpatía delve-
cindario. No había en cien legua» 
a redonda ni muchacha más belU 
garrí 
que aumenta lo que tiende a dismi-
nuir. No hay ser humano que no modoslta y dulce ni mozo más 
proteste aí notificársele la sanción, [do, trabajador y cabal. Parecía ce 
Quinto. ¿ Q u é procedimiento, correspondiesen en gradó 
, A A t o y de afinidad humana, y cuando vu 
pues, convlede adoptar? ¡se a Cristóbal pasar .casudm'í 
Sexto. Meditemos. ¡te» una tarde y otra ante el «stab 
Y el Consejo de Cannes, luego de I bur» en que Elsa se aplicaba a la 1« 
hondas meditaciones y prolijos camibor de acondicionar los cereales de 
bios de criteilos. llegó a este acuer H u ^ ^1,6^1011' t o ^ s los vec|. 
j «j * i e Baos votaron.iDtlmamenteporciuptof 
do, que su presidente explanó en mlna8e en boda semejant^sldui 
sesión pública. 
— Nuestra situación geográfica, se 
ftores, nos obliga e hermanar la 
euergía con la dulzura, aunque elio 
parezca algo complicado. ¿Qaé ae 
diría del Consejo regidor de la Cos-
ta Azul—nombre suavemente poéti-
co y evocador de los más atrayentes 
encantos—si pretendiese acabar con 
ios ruidos con sanciones duras y es-
trepitosas? No, señores; mientras 
y o e s t é a q jf (Ifgiros golpecltoa en 
el pupitre) no se producirá semcian 
te transgresión de la lógica. Nuestro 
sistema concuerda exactamente con 
las características de la reglón en 
que vivimos, y ya ha recibido la po-
licía de circulación las Instrucciones 
pertinentes y concretat. ¿Ef!caci« 
del procedimiento? Lo creemos Icfu 
lible, y con esto queda dicho absolu 
tamente todo. 
La policía de circulación de Can 
nes, ante una expectación muy justl 
ficada, comenzó ayer a aplicar las 
medidas dispuestas contra el ruido. 
Las escenas se producen así. Pasa 
un automóvil, avisando con fuertes 
sonidos de claxon, y el policía levan 
ta un brazo y le detiene. 
—¿Qué ocurre?—interroga el con 
ductor. 
- Q u e va usted infringiendo las 
disposiciones contra el estrépito ca-
llejero y que debo aplicarle la san 
ción prevista. Tome, lea y medite. 
Y el policía le entrega un papel en 
el que va escrito un soneto cantan 
do las excelencias dt I silencio. 
El conductor vuelve la cara para 
reírse un poco, guarda ei papel, atí 
za un golpe de claxon y desaparece. 
Es ahora una linda conductora la 
que avanza llevando su coche con 
el escape libre. 
El guardia vuelve a levantar el 
bra»o. Inclínase discretamente para 
que la autoridad no padezca a los 
pies de la galantería, y dice: 
—Señorita, ese escape debe Ir ce 
rrado, y como no ta así he de apli-
carla una disposición Dígnese acep 
tar este pequeño ramo de flores con 
que la sanciona el Consejo munl 
cipal. 
Y en el fondo del ramo, disimula-
damente. Irá otro soneto de análogo 
y elevado tema. 
i s    
dad. 
Diremos más propiamente: todos 
ios vecinos, no. Jorge, también buen 
aiozo y trabajador, lo vió con una 
profunda contrariedad. 
El había pasado también muchas 
veces ante el «itabbur» y ios ojos de 
Sisa habíanse apartado siempre del 
camino. Y cuando atrevióse a ha 
blarla, temblando de emoción, oyó 
esta sentencia: 
—No, no; déjame, Jorge... Déja-
me para siempre. 
Ayer mañana el puebleclto norue 
go de boygund se había vestido de 
fiesta para presenciar la boda de El-
sa y Cristóbal y asistir a la rueda de 
floras en la explanada de la botllle 
ría. iDlos hiciera felices a los nue 
vos esposos, que bien se lo mere 
cían por propia bondad y por hon 
radez de sus castasl 
. Tocó alegremente la campanita de 
la Iglesia cuando salió el cortejo 
nupcial, entre dos filas de endomin-
gados vecinos, como un fe!lz augu-
rio de una nueva vida, Y se bailó y 
se bebió de largo por la tarde, y los 
novios, muy contentos y locuaces, 
repartieron cervezas y bromas entre 
la alborozada buena gente que les 
festejaba. Hasta Jorge parecía satis 
fecho... y tenía los ojos muy tristes 
y la boca muy sonrlénte. Reía y be-
bía entre todos, y en una ocasión, 
ya con paso vacilante, acercóse a 
los nuevos esposos y levantó su va-
so de cerveza. 
Al atardecer fuese disolviendo la 
reunión con optimismo y algazaras 
de despedida, y Elsa y Cristóbal, 
con sus padres, retiráronse también 
hacia la casita limpia y pequeño en 
que habían de ver e! sol del primer 
día de casados. 
Cerró la noche y el puebleclto de 
Borgund se rece g!ó en la paz de su 
silencio... 
Y cuando vino el nuevo día, el ve 
cindario se sobreccgló con una noli 
da trágica: 
- lElsa ha matado a Cristóba l 
Ya la han prendido las autoridades-
¿Creerlo? ¿Podía la Imaginación 
acertar con un motivo para creerlor 
-Pues ella lo ha confesado a grl' 
tos ante les jueces: «Sí, Jorge esrs 
ba borracho y escaló la ventana de 
nuestro dormitorio. Y entró. I-08 
hombres lucharon, mientras Jorée 
decía; «¿Y ha de ser para (f, >bleu 
do yo nacido paro d i , ?» Entonces 
cogí el cuchi lo úe Jorge, que Iba y 
venía entre los pies de los dos bo^ 
bres, j me lancé d grupo y Cristo 
bal C í t y ó muerto.. {Que no culpen-
por Dios, a Jorge 1» 
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